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Luc Renaut
1 Docteur de l’École pratique des hautes études à Paris et membre associé du laboratoire
HeRMA à Poitiers, Luc Renaut est actuellement chargé de cours en Histoire ancienne à
l’Université  de  Limoges,  après  avoir  été  Attaché  Temporaire  d’Enseignement  et  de
Recherche à l’École Pratique des Hautes Études (2003‑2005). Ses recherches concernent
l’anthropologie historique (usage et  signification des pratiques de marquage corporel
dans le monde antique, ethnographie culturelle des peuples barbares) et l’histoire des
religions et des systèmes de pensée (mystères de Mithra, christianisme ancien, signes et
diagrammes aniconiques dans les pratiques magiques et théurgiques).
2 Luc  Renaut  promovierte  an  der  École  pratique  des  hautes  études  (Paris)  und  ist
assoziiertes  Mitglied  des  Laboratoire  HeRMA  (Poitiers).  Im  Augenblick  ist  er
Lehrbeauftragter im Fach Alte Geschichte an der Universität Limoges, nachdem er von
2003–2005  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  (A.T.E.R.)  an  der  École  pratique  des  hautes
études war .  Schwerpunktmäßig  beschäftigt  sich  Luc  Renaut  mit  historischer
Anthropologie  (Gebrauch  und  Bedeutung  von  Tätowierungen  in  der  antiken  Welt,
kulturelle  Ethnographie  der  »barbarischen«  Völker)  und  mit der  Geschichte  von
Religionen und Denksystemen (Mithraskult,  antikes Christentum, anikonische Zeichen
und Diagramme in magischen und theurgischen Praktiken).
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